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[1] Vinen 4He $\kappa=\oint v\mathrm{x}\mathrm{d}\epsilon$









E(k) $p_{\grave{\grave{1}}}$ Kolmogorov fill
$E(k)=C\epsilon^{2/3}k^{-5/3}$ (1)
$E(k)$ $E= \int \mathrm{d}kE(k)$ $E$
k Fourier














$\mathrm{i}\frac{\partial}{\partial t}\Phi(x, t)=[\nabla^{2}-\mu+g|\Phi(x, t)|^{2}]\Phi(x, t)$ (2)
$v(x, t)$ $v(x, t)=2\nabla\phi(x, t)$ $\mu$





















$\mathrm{i}\frac{\partial}{\partial t}\Phi(k, t)=[k^{2}-\mu]\Phi(k, t)+\frac{g}{V^{2}}\sum\Phi(k_{1}, t)\Phi^{*}(k_{2}, t)\Phi(k-k_{1}+k_{2}, i)$ (3)
$k_{1},k_{2}$
(3) $\mathrm{i}$ $\mathrm{i}arrow[\mathrm{i}-\gamma(k)]$








$[ \mathrm{i}-\gamma(x, t)]\frac{\partial}{\partial t}\Phi(x, t)=[-\nabla^{2}-\mu(t)+g|\Phi(x, t)|^{2}+U(x, t)]\Phi(x,t)$ (4)
54
$U(x, t)$
$\langle U(x, t)U(x’, t’)\rangle=V_{0}^{2}$ $\exp[-\frac{(x-x’)^{2}}{2X_{0}^{2}}-\frac{(t-t’)^{2}}{2T_{0}^{2}}]$ (5)






\mbox{\boldmath $\gamma$} =1 V=323 2563
$\Delta x=0.125$
$\Delta t=1\cross 10^{-4}$ Runge-Kutta-Verner $U(x, t)$
$V_{0}=50_{\text{ }}X_{0}=4_{\text{ }}T_{0}=6.4\cross 10^{-2}$ $\Phi(x, t=0)=1$
(4)
$E_{\mathrm{k}\mathrm{i}\mathrm{n}}= \int \mathrm{d}x[(|\Phi|\nabla\phi)]^{2}$
$E_{\mathrm{k}\mathrm{i}\mathrm{n}}^{\mathrm{i}}= \int \mathrm{d}x$ [(|\Phi |\nabla \mbox{\boldmath $\phi$})i]2 $E_{\mathrm{k}\mathrm{i}\mathrm{n}}^{\mathrm{c}}= \int \mathrm{d}x[(|\Phi|\nabla\phi)^{\mathrm{c}}]^{2}$ $\mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{v}(|\Phi|\nabla\phi)^{\mathrm{i}}$
$=0_{\text{ }}\mathrm{r}\mathrm{o}\mathrm{t}(|\Phi|\nabla\phi)^{\mathrm{c}}=0$ 1 $E(t)_{\text{ }}E_{\mathrm{k}\mathrm{i}\mathrm{n}}(t)_{\text{ }}E_{\mathrm{k}\mathrm{i}\mathrm{n}}^{\mathrm{c}}(i)_{\text{ }}R_{\mathrm{i}\mathrm{n}}^{\mathrm{i}}(t)$
n(t) $E_{\mathrm{k}\mathrm{i}\mathrm{n}}(t)$
l(b)
t>25 -- t\simeq 25
$t$ $t$
(a) (b)





















$E_{\mathrm{k}\mathrm{i}\mathrm{n}}^{\mathrm{i}}(t)$ $\epsilon\simeq 12.5\pm 2.3$ -
$\text{ }(k, t)$
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[13] 3(b) $\text{ }(k, t)$ $k$
– $\Pi(k, t)\simeq 11\pm 1$ 3(a)
\epsilon






3: (a): $E_{\mathrm{k}\mathrm{i}\mathrm{n}}^{\mathrm{i}}(t)$ (b): $\Pi(k, t)$
$k$ $\mathrm{I}\mathrm{I}(k, t)$ $t>25$ 50
(a) \epsilon
n(k)
$E_{\mathrm{k}\mathrm{i}\mathrm{n}}^{\mathrm{i}}(k)$ $E_{\mathrm{k}\mathrm{i}\mathrm{n}}^{\mathrm{i}}= \int \mathrm{d}kE_{\mathrm{k}\mathrm{i}\mathrm{n}}^{\mathrm{i}}(k)$ 4





4: $E_{\mathrm{k}\mathrm{i}\mathrm{n}}^{\mathrm{i}}(k,t)$ $t>25$ 50
$C\epsilon^{2/8}k^{-5/3}$
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